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摘 要 
随着我国高校教育的飞速发展，数字化校园建设的逐渐深入。财务管理与
高校中行政、教学以及科研等各个方面都有着密切的关系，为了提高高校财务
管理效率，非常有必要开发和实施一些财务管理软件。本文在对国内外财务管
理系统开发研究现状总结分析的基础上，结合了高校财务管理的实际需求情况，
设计开发了基于 Flex 的高校财务管理系统。 
本文首先分析国内外财务管理系统发展现状，并指出了传统的高校财务管
理系统以及现有财务管理系统的局限性，提出了开发本文所设计的高校财务管
理系统的必要性与意义。然后在分析系统开发过程中所涉及到的主要的相关技
术，系统采用的是成熟的 Flex+J2EE 系统架构，其中客户端的开发充分利用了
Flex 技术的优秀表现力，而后台服务器则基于成熟的 J2EE 架构。根据高校财务
管理的实际需求，从业务流程分析、用例分析、功能性、非功能性等多方面对
系统进行了详细的需求分析。 
在此基础上，根据至顶向下的设计原则，从系统的总体结构、功能结构、
数据库设计、各个功能模块设计、安全性设计等多方面进行了系统的详细的设
计。完整地实现了高校财务管理系统，该系统主要功能包括用户管理、学费管
理、工资管理、经费管理和收支管理等功能。最后本文对高校财务管理系统的
各个模块进行单元测试以及整体测试，测试通过之后，本文根据提出的系统实
施步骤进行相应的实施，并得到实施结果。 
关键词：高校财务管理系统；J2EE；Flex 
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Abstract 
With the rapid development of education in colleges and universities, the 
construction of digital campus gradually in-depth. Financial management and 
administration, teaching and scientific research in colleges and universities is closely 
related to all aspects, in order to improve the efficiency of financial management in 
colleges and universities, it is important to develop and implement some financial 
management software. Based on the domestic and foreign financial management 
system development and the analysis of research status summary, combined with the 
actual demand situation of financial management in universities, designed and 
developed based on the Flex financial management system of colleges and 
universities. 
This dissertation analyses the current situation of the development of financial 
management system at home and abroad, and points out that the traditional financial 
management system of colleges and universities as well as the limitations of the 
existing financial management system, this article puts forward the development and 
design of the necessity and meaning of university financial management system. Then 
based on the analysis of system involved in the development process of the main 
relevant technology, system USES a mature Flex + J2EE system architecture, in 
which the client development, make full use of the excellent performance of Flex 
technology, while the backend server based on mature J2EE architecture. According 
to the actual needs of financial management in colleges and universities, from the 
business process analysis, case analysis, sensors and actuators, functional and non-
functional system carried on the detailed demand analysis. 
On this basis, according to the design principle of top-down, from the system's 
overall structure, function structure, database design, each function module design, 
security design and so on many aspects has carried on the detailed design of the 
system. Fully implement the financial management system of colleges and 
universities, the system main functions include user management, tuition management, 
salary management, fund management and payment management, etc. Finally in this 
paper, the university financial management system of each module unit testing as well 
as the overall test, after the test pass, in this paper, based on the implementation of the 
system implementation of steps forward, and the implementation results are obtained.  
. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
随着我国加大了对高等教育的投入，作为高等教育实施场所，高等院校的
办学规模不断扩大，并且高等教育的办学形式也呈多样化发展，这就迫切需要
产生新的管理模式代替原理的人工管理方式对高等院校进行管理。伴随着计算
机网络技术的快速发展，一种新的高校管理方式，“数字化校园”便应运而生。
数字化校园的是一种以数字化和计算机网络技术为基础的虚拟的教育环境，其
主要是满足对学校教学科研管理等信息收集、存储、传输、处理和应用，使得
学校的信息资源得到充分利用。数字化校园通过将校园的环境、资源、应用等
各方面的数字化构建一个数字化的空间，这就进一步扩展了现实校园的空间和
时间维度，从而全方位提高我国大学校园工作效率和管理决策水平[1,3]。 
高校的财务信息管理是整个学校管理重要的组成部分，其管理水平很大程
度上体现来了该高校的整体管理水平，因而高校财务管理的数字化是数字化校
园重要的组成部分。高校财务管理数字化结果往往形成了一个高校财务信息管
理系统。高校财务管理系统是将计算机网络技术与现代会计学有机的组合起来，
将现实中的财务数据转换成了财务的数字化信息并将其进行传递、处理、以及
存储，这就实现了高效财务管理的计算机自动化[4,5]。高校财务管理信息系统的
建设使得高校各个部门都能快速的掌握准确的财务信息，也为高校领导做出决
策提供可靠的依据，从而提升学校运行水平和能力。 
本文以某高校的财务管理系统为依托，通过参考国内外高校财务管理系统
研究的情况，提出本次系统开发的具体目标，通过需求分析对系统的物理架构、
软件架构、功能结构、数据库等进行详细设计。作为富客户端的应用程序，本
系统拟采用基于 Flex 来做表示层，用 Spring 来架构业务层，以及 Hibernate 作
为数据层，再把这些框架进行整合，应用到项目开发中来。 
开发基于 Flex 的高校财务管理系统在理论与应用上具有重要意义。在理论
方面，基于 Flex 的高校财务管理系统的开发与建设，对于高校的信息化建设具
有重要意义，尤其是对推进数字校园的建设，显得至关重要。在实际应用中，
基于 Flex 的高校财务管理系统不仅将会计学与计算机信息技术融合在一起，实
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现了大幅度的提升高校财务的效益，降低了学校的经营成本，而且使得财务自
动化管理的操作界面更加的美观和人性化。 
1.2 国内外研究现状 
(1) 国外财务信息管理系统发展情况 
国外财务信息管理系统始于二战后的美国，欧洲一些发达国家以及日本财
务管理信息系统的发展稍晚于美国，但发展十分迅速。 
在计算机技术应用在财务管理之前，传统的财务管理模式都是采用的是人
工管理方式，直到 1951 年第一台通用自动计算机 UNIVACI 的出现才使得传统
的财务管理方式产生了巨大变革。而之后美国通用公司便将 UNIVACI 计算机
应用到了公司的薪酬结算中。计算机技术的应用使得原先需要多人花费众多时
间公司数千人的薪酬结算在短时间内便计算打印出来，这样速度当时已超乎了
需要人的想象，计算机技术的高效应用加快了财务信息管理系统的发展与应用。
财务信息管理系统现在各国已经得到了普遍应用[6,7]。 
从国外财务管理系统的发展来看，财务管理系统的发展可以分为四个阶段： 
第一阶段为简单的模仿阶段。该阶段的财务管理系统知识简单的对人工操
作的模仿，对财务相关信息进行机械处理。 
第二阶段为财务数据综合化处理阶段。该阶段财务信息的管理已经都由计
算机来控制，财务数据信息的处理已实现了电算化，财务信息的录入、过账、
记账、对账以及相关数据报表的生成都是通过计算机来完成的。 
第三阶段的财务管理系统是以管理为中心的。该阶段的财务管理系统在网
络技术的基础上建立以管理为中心的财务管理信息系统，将财务管理与企业日
常活动有机融合在一起，使得财务管理系统成为企业管理系统的一个子系统。 
第四阶段为决策支持系统和专家系统阶段。该阶段将决策支持以及数据仓
库等技术融入到财务管理系统中建立综合管理系统，发展到后期由 Gartner 
Group Inc.公司提出了 ERP（Enterprise Resource Planning 企业资源计划）为重要
标志[8,10]。 
国外现代财务管理系统特点主要包括了高度集成化、注重内部控制、具有
一定审计功能等特点。国外财务管理系统一般采用的都是面向流程开发形式，
这样开发出的系统高度集成，并且根据公司不同特点进行针对性的设计，使得
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系统更贴合需求企业的需要，这样财务管理系统将与系统其他子系统紧密链接
在一起，使得财务管理系统成为公司整体管理系统中一个非常重要的组成部分；
国外财务管理系统注重将现代管理思想融入到财务管理中，这样注重系统的内
容控制，确保了财务信息的准确，保障了财务信息的安全；另外国外财务管理
系统还具有一定的审计功能[8]，现代财务管理系统注重对财务操作信息的保留，
每一次数据的更改都系统都将其记录下来，以有利于后期对财务管理工作的审
计提供有效线索。 
(2) 国内财务信息系统发展情况 
财务管理系统首先是以会计电算化的方式引入到我国的。会计电算化大约
是在在 20 世纪 70 年代左右首先在我国得到应用，由于会计电算化能有效的提
高对会计相关信息的操作效率，为了进一步推广该项计算，我国先后颁布了
《会计核算软件管理的几项规定》、《会计电算化工作规范》等多项政策法规 
[9,10] 。 
我国企业首先应用会计电算化的企业是长春第一汽车制造厂，该企业作为
试点在 1979 年开始了会计电算化。之后，在中国人民大学便召开了如何利用计
算机技术更好的进行财务信息管理的专题研讨会，在这次研讨会上便将计算机
技术应用到财务管理中的称为“会计电算化”。这次研讨会的召开标志了我国
会计电算化的起步，并逐步将其应用到企业的财务管理中。紧接着许多单位和
企业都开始了会计电算化进程，但由于工作不系统，而且该阶段我国的财务管
理系统大都是自主开发的软件，系统效率低而且重复开发的现象较为严重，因
此会计电算化在我国应用和发展脚步较为缓慢。 
1989 年在吉林召开的一次专门针对于会计电算化的会议上明确了财务管理
软件要实现通用化和商业化，要根据不同行业、不同部门、不同企业的特点进
行针对性的开发，并要将财务管理软件要市场化，加快促进我国财务管理软件
开发的健康发展。由此我国便进入了财务软件产业阶段[11]。 
进入 21 世纪以来，随着我国逐渐重视创新型知识经济，我国采用的财务管
理软件具有了综合管理功能，财务软件逐渐由原来的简单核算向大型综合管理
财务系统转变，财务管理软件进入了一个新的发展阶段[12, 13]。 
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1.3 本文的主要工作 
在财务管理信息系统的开发背景下，根据管理信息系统的特点要求，本文
分析国内外财务管理管理系统特点，提出开发高校财务管理系统的具体建设目
标，分析高校财务管理系统的业务流程和相关功能需求，并用流程图和用例图
等形式进行了相应说明，得到了高校财务管理系统的开发的需求。 
根据需求分析，本文对高校财务管理系统进行了相应的架构设计，然后利
用 E-R 模型和数据库表展示数据库的具体结构，对系统的数据库进行设计，之
后基于 Flex 技术对系统进行了实现。本文借鉴成熟的系统软件，采用 Flex 技术
作为表示层、用 Spring 来架构业务层，以及 Hibernate 作为数据持久层[14]。 
本文的具体的研究内容包括了以下几个部分： 
（1）根据软件工程相关理论，本文根据高校财务信息管理的实际需要完成
了高校财务信息管理系统的功能性需求分析以及和非功能性的需求分析，并利
用 UML 技术对系统功能性需求的进行了建模，之后编写了系统的详细需求分
析文档。 
（2）根据需求完成对系统的界面原型设计，高校需求分析结果以及系统软
硬件环境要求对系统的架构进行设计，然后再此基础上采用 UML 技术具体分
析设计了系统的学费管理、工资管理、经费管理、收支管理等功能模块，之后
采用 SQL Server 数据库完成高校财务管理数据库表结构的设计。 
（3）系统设计完成之后，本文对系统所设计的相关模块进行了相应的实现，
并在此基础上组织技术人员对本文所设计开发的平台进行详细的测试，根据测
试所得到的结果找到系统所存在的问题不足，并加以修正。 
1.4 论文结构安排 
论文结构安排如下： 
第一章 绪论。描述本文的研究背景、研究意义，以及对国内外关于财务管
理系统的国内外开发现状与高校财务管理系统现状进行总结分析，同时给出本
文的研究内容和论文章节安排。 
第二章 关键技术介绍。主要对本系统开发过程中所涉及到的主要的相关开
发技术进行了分析。 
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第三章 系统需求分析。在对国内外高校财务管理系统的国内外研究现状充
分总结分析的基础上，从高校财务管理的实际需要出发，对高校的财务管理系
统的开发进行需求分析，提出平台建设的目标、结构、功能需求、非功能性需
求等。 
第四章 系统总体设计。此章首先介绍了本文设计与实现高校财务管理系统
的关键技术，然后对整个系统的构成进行概述，并根据第三章所做的需求分析，
从软硬件平台、总体架构、功能结构、主要功能、数据库、安全性等几个方面
进行系统设计。 
第五章 系统实现与测试。对本文所设计的基于 Flex 的高校财务管理系统的
服务与集成进行实现，并且实现本文所设计平台的主要功能模块：学费管理、
工资管理、收支管理、经费管理。 
最后是结论与展望。对本文所做工作进行总结以及对下一步工作进行展望。 
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